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Turizam je sve razvijenija i rastuća grana gospodarstva u svijetu koja je povezana i s 
ostalim djelatnostima. Iz turizma, kao općenitog pojma, proizlazi tzv. kulturni turizam 
koji uključuje putovanje turista sa svrhom upoznavanja lokalne kulture, tradicije i 
običaja. Turizam i kultura uvelike su povezani pojmovi jer, kultura i sama kulturna 
baština, odnosno kulturna dobra, predstavljaju određen stupanj atraktivnosti pojedine 
turističke destinacije te su često preduvjet turističkog odabira. 
U ovome se radu govori o kulturnim spomenicima na području sjeverozapadne 
Hrvatske. Najprije se opisuju temeljna obilježja navedenog područja, točnije 
demografska i geografska obilježja. Sjeverozapadni je dio Republike Hrvatske, zbog 
svoje iznimne povijesti, izuzetno bogat kulturnim znamenitostima, odnosno 
spomenicima. Nakon toga, pobliže se objašnjava pojam kulturnog turizma koji postaje 
sve izraženiji i zastupljeniji kod današnjih turista, a upravo je kontinentalna Hrvatska 
područje na kojem se može razviti vrlo dobar kulturni turizam. Sjeverozapadna 
Hrvatska posjeduje mnoštvo dvoraca koji prikazuju način života u prošlosti,  a u ovome 
radu spomenute su i barokne crkve te muzeji koji također prikazuju svakodnevnicu 
nekadašnjeg društva. Svi ovi kulturni spomenici na spomenutom području imaju vrlo 
visok stupanj turističkog potencijala, međutim, nisu dovoljno valorizirani. Nakon 
teorijskog pregleda slijedi istraživanje stavova i mišljenja turista o atraktivnostima i 
turističkoj ponudi dvoraca, sakralnih objekata i muzeja na području sjeverozapadne 
Hrvatske. Provedeno je deskriptivno istraživanje metodom anketnog upitnika na 
određenom uzorku. Cilj istraživanja bio je utvrditi koliko su ispitanici upoznati s 
kulturnim spomenicima te koliko je razvijena njihova turistička ponuda. 
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1. UVOD 
Turizam je sve razvijenija grana u današnjem svijetu te je on zaseban fenomen , budući 
da danas svaka djelatnost proizlazi upravo iz njega. Drugim riječima, turizam je 
pokretač svih djelatnosti, odnosno gospodarstva u svijetu koji ujedinjuje svaku zemlju i 
njezinu kulturu sa čovjekom. On uključuje i putovanja na temelju kojih čovjek 
obogaćuje svoje znanje te kvalitetno troši svoje slobodno vrijeme u svrhu odmora, 
rekreacije ili zabave. 
Sjeverozapadna regija jedna je od triju prirodno-geografskih regija Republike Hrvatske, 
a ujedno i gospodarski najrazvijenija regija. Republika Hrvatska, te sam sjeverozapadni 
dio Hrvatske, obiluju brojnim kulturnim vrijednostima kao što su dvorci, sakralni 
objekti, palače, muzeji i galerije koji se nastoje što više valorizirati. 
Kulturni je turizam danas sve brže rastuća grana turizma koja povezuje fizičke 
atraktivnosti mjesta sa samom kulturom koja živi u tom mjestu. Upravo je zbog toga 
upoznavanje kulturnih spomenika jedan od glavnih motiva odmora današnjih turista.  
Kulturni spomenici vrlo su važni za pojedino područje kako bi se očuvala njegova 
tradicija i povijest te prikazivala javnosti. 
Ovaj rad podijeljen je u sedam tematskih cjelina. Svaka od njih pobliže objašnjava 
tematiku ovog rada, a to su kulturni spomenici sjeverozapadne Hrvatske. Nakon uvoda, 
slijedi cjelina u kojoj se opisuju osnovna obilježja ove regije te kratak povijesni razvoj 
iste. U trećoj cjelini definira se sam kulturni turizam te kako je razvijen i u Republici 
Hrvatskoj, ali i u određenoj regiji, odnosno sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Ova regija 
obiluje kulturnim spomenicima, a ponajviše dvorcima koji su ujedno i opisani u četvrtoj 
cjelini. Međutim, kulturni turizam ovog dijela Hrvatske ne čine samo dvorci, već i 
sakralni objekti (u ovome radu spomenute barokne crkve) i muzeji koji su opisani u 
petoj cjelini. Provedeno je i istraživanje kako bi se uvidjelo koliko su turisti upoznati s 
atrakcijama i turističkim uslugama kulturnih znamenitosti na ovome području, a ono je 
analizirano u šestoj cjelini.  
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2. OPĆENITO O SJEVEROZAPADNOJ HRVATSKOJ 
Republika Hrvatska danas se dijeli na tri glavne prirodno-geografske regije koje 
uključuju nizinsku, gorsku i primorsku regiju. Ovaj se rad najviše orijentira na nizinsku 
regiju, točnije na sjeverozapadni dio Republike Hrvatske. Sjeverozapadna Hrvatska 
ujedno je i gospodarski najrazvijenija regija, budući da je i glavni grad Republike 
Hrvatske smješten u ovoj regiji. Sam položaj spomenute regije uvelike doprinosi 
razvoju turizma na ovom području. 
2.1. Povijesni razvoj sjeverozapadne Hrvatske 
Teritorij sjeverozapadne Hrvatske mijenjao se kroz povijest. Pojam sjeverozapadna 
Hrvatska u prošlosti bio je drugačije teritorijalno određen. Sjeverozapadna Hrvatska je u 
ranom srednjem vijeku bila omeđena Murom i Dravom na sjeveru, Sutlom, 
Žumberačkom gorom i gornjim tokom Kupe na zapadu, kupskim slivom s porječjima 
Korane, Mrežnice, Dobre i Gline i obroncima Velike Kapele, Petrove gore i Zrinske 
gore na jugu te slavonskim sredogorjem s padinama Psunja i Papuka na istoku 
(Gračanin i Pisk, 2016). Život na selu i život u gradu uvelike su se razlikovali. Na 
prostoru sjeverozapadne Hrvatske, sve do početka 20. stoljeća, stanovništvo je 
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2.2. Geografska obilježja sjeverozapadne Hrvatske 
Crveno označeno polje na slici 1. prikazuje geografski položaj sjeverozapadne Hrvatske 
u odnosu na cijelu Republiku Hrvatsku. Na slici je vidljivo da pokriva područja pet 
županija: Međimursku, Varaždinsku, Krapinsko-zagorsku, Koprivničko-križevačku i 
Zagrebačku županiju te Grad Zagreb. Osnovni pokazatelj rasta  naselja u 
sjeverozapadnoj Hrvatskoj uvjetovan je karakteristikama geografskoga položaja, 
odnosno smještajem pojedinih središta na križištima longitudinalnih i transverzalnih 
prometnica (Feletar, 1991). Također, sjeverozapadna Hrvatska graniči s dvije susjedne 
zemlje, Republikom Slovenijom i Mađarskom.  
Slika 1. Položaj sjeverozapadne Hrvatske 
 
Izvor: https://www.q-service.hr/mreza-servisa/sjeverozapadna-hrvatska/?page=2  
2.3. Demografska obilježja sjeverozapadne Hrvatske 
Sjeverozapadna Hrvatska ima ukupnu površinu od 8.669 km2, što je vidljivo iz tablice 
1., na kojoj živi više od 1.600.000 stanovnika, što iznosi 38,4% od ukupnog 
stanovništva Republike Hrvatske. Prema ovim podacima može se zaključiti da je 
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Tablica 1. Površina sjeverozapadne Hrvatske u kilometrima 






Grad Zagreb 641 
UKUPNO: 8.669 
IZVOR: Državni zavod za statistiku. (2017). Statistički ljetopis Republike Hrvatske 
2017, Zagreb 
U tablici 2. prikazan je popis stanovnika iz 2011. godine na području spomenute regije 
koja obuhvaća pet županija i Grad Zagreb. Može se vidjeti da Zagreb, a ujedno i sama 
Zagrebačka županija imaju najveći broj stanovnika (1.110.517), zatim slijede 
Varaždinska županija (176.046), Krapinsko-zagorska (133.064), Koprivničko-
križevačka županija (115.582), dok je na posljednjem mjestu Međimurska županija  
(114.414).  
Tablica 2. Popis stanovnika sjeverozapadne Hrvatske iz 2011. godine 
Županije sjeverozapadne Hrvatske Broj stanovnika – ukupno 
Sjeverozapadna Hrvatska 1.649.623 
Grad Zagreb 792.875 
Zagrebačka županija 317.642 
Krapinsko-zagorska županija 133.064 
Varaždinska županija 176.046 
Koprivničko-križevačka županija 115.582 
Međimurska županija 114.414 
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IZVOR: Popis stanovništva 2011, 1. Popisane osobe, kućanstva i stambene jedinice, 
Prvi rezultati popisa 2011. prema prostornim jedinicama za statistiku 2. razine i 
županijama, https://www.dzs.hr/ 
Među brojnim strukturama stanovništva najvažnijom se u demografskoj literaturi i 
teoriji smatra struktura prema spolu i dobi. Sa stajališta demoreprodukcije sve županije 
imaju vrlo negativan odnos koji zapravo znači sužavanje biodinamičke i demografske 
osnovice s predvidivim nepovoljnim učincima na buduća demografska kretanja u tom 
naselju, naročito dinamiku nataliteta/fertiliteta. Takva naseljenost predisponirana je 
prirodno-geografskim značajkama prostora, povijesnim razvojem, relativnom blizinom 
Zagreba te povoljnim prometnim položajem. (Pokos, 2017:155-168) 
3. KULTURNI TURIZAM 
Kulturni turizam danas je sve značajnija grana turizma kroz koju čovjek upoznaje 
različite zemlje i njihove kulture te time još više obogaćuje svoje znanje. Turizam i 
kultura uvelike su povezani pojmovi jer kultura i sama kulturna baština, odnosno 
kulturna dobra, predstavljaju određen stupanj atraktivnosti pojedine turističke 
destinacije, te su često preduvjet turističkog odabira. 
Kulturni se turizam također bavi kulturom zemlje ili određene regije, dok je najviše 
orijentiran na način i stil života stanovništva toga područja, na povijest tih ljudi, njihovu 
umjetnost, arhitekturu te na ostale elemente koji sudjeluju u  oblikovanju njihovog 
načina života. Isto tako, uključuje turizam u povijesnim ili velikim gradovima i 
njihovim kulturnim vrijednostima kao što su dvorci, sakralni objekti, palače, muzeji i 
galerije. Na isti način kao što se masovni turizam sunca, mora i plaža proširio u novim 
destinacijama u cijelome svijetu, tako raste i broj zemalja, regija, destinacija koje 
nastoje svoje resurse kulture iskoristiti za privlačenje turista zainteresiranih za kulturu, 
onih dubljega džepa, spremnih potrošiti više upravo na takve sadržaje i doživljaje. 
(Cetinski i sur., 2012:108) 
3.1. Definiranje kulturnog turizma 
Danas ne postoji točna definicija kulturnog turizma, nego svaka organizacija koja je na 
bilo koji način povezana s turizmom i kulturom posjeduje vlastitu definiciju, odnosno 
značenje ove vrste turizma. Kulturni turizam povezan je s kretanjem ljudi koje je 
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motivirano kulturnim vrijednostima i atrakcijama izvan njihova mjesta boravka kako bi 
saznali neke nove informacije i stekli nova iskustva, te samim time zadovoljili svoje 
kulturne potrebe. U nastavku slijedi pregled definicija pojedinih organizacija povezanih 
s turizmom i kulturom. 
Nova vrsta turizma, tzv. kulturni turizam, pojavila se 70-ih godina. Riječ je o turizmu 
koji je bio motiviran putovanjima i posjećivanjima manifestacija, umjetničkih djela te 
kulturnih znamenitosti. Ta su putovanja dostupna i dan danas, te čine jednu podvrstu 
turizma koji među turistima stvara poseban interes. (http://www.kulturni-
turizam.com/hrv/sadrzaj/okulturnomturizmu/) 
Prema hrvatskoj Strategiji razvoja kulturnog turizma „Od turizma i kulture do kulturnog 
turizma“ (2003), kulturni turizam smatra se vrstom turizma od posebnih interesa, te 
obuhvaća posjete turista izvan njihovog mjesta stalnog boravka koji su najviše 
motivirani interesom za povijest, umjetnost ili stil života lokaliteta, regije ili grupe. 
Kulturni turizam može se definirati kao upoznavanje turista s onim što pojedinu regiju, 
grad ili državu razlikuje i čini zanimljivijima od drugih, bez obzira odnosi li se ono na  
umjetnost, kulturu, povijest. (Jelinčić, 2009) 
Cetinski i sur. (2012) prema UNWTO-u1 navode da je kulturni turizam motiviran prije 
svega kulturom, poput studijskih putovanja, posjeta kulturnim manifestacijama, 
festivalima i drugim kulturnim događajima i spomenicima. 
Prema Vukonić i Čavlek (2001) kulturni je turizam oblik turizma u kojem prevladava 
interes potražnje za objektima i sadržajima kulturnog turizma. Drugim riječima, turist 
posjećuje određene kulturno-povijesne spomenike, muzeje, kazališne predstave ili 
kulturne priredbe, te se na taj način upoznaje s kulturom i načinom života nekog grada 
ili regije.  
3.2. Vrste i oblici kulturnog turizma 
Valčić M. (2018) prema Smithu M. (2003) navodi podjelu kulturnog turizma na devet 
osnovnih oblika, a to su: 
                                                   
1 UNWTO – Svjetska turistička organizacija 
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1. BAŠTINSKI TURIZAM koji je geografski određen, odnosno specifičan za neko 
mjesto te usko vezan uz samu njegovu povijest. On se odnosi na povijesna 
mjesta i njegov krajolik, povijesni razvoj, zbirke te nekadašnja znanja i iskustva. 
2. UMJETNIČKI TURIZAM je turizam koji se odnosi na putovanje pojedinca, 
odnosno turista čiji je primarni motiv putovanja kultura i doživljaj koje može 
doživjeti na nekoj kazališnoj predstavi, operi, baletu ili na jednoj od umjetničkih 
izložbi. 
3. GRADSKI – URBANI KULTURNI TURIZAM predstavlja onu vrstu turizma u 
kojoj gradovi pružaju velik izbor umjetnosti i kulturno-povijesne baštine te 
zanimljivosti, a ujedno i samim time utječe na poboljšanje ekonomskog stanja 
grada. Primjer ove vrste turizma je upravo glavni grad Hrvatske, Zagreb, jer 
postaje sve zanimljiviji turistima tijekom cijele godine. 
4. RURALNI KULTURNI TURIZAM obuhvaća nekoliko grana turizma, seoski 
turizam, agroturizam te ekoturizam. Međutim, danas sve više ruralnih mjesta 
propada zbog izumiranja poljoprivrede i rudarstva. Kako bi se nastavio razvoj 
ove vrste kulturnog turizma potrebno je uključiti što više obalnih sela, zaleđa i 
udaljenijih područja. 
5. PROFESIONALNI KULTURNI TURIZAM uključuje putovanja turista u 
turističke destinacije kako bi se upoznali s domaćim, domicilnim, 
stanovništvom, a ne kako bi posjetili određene kulturne znamenitosti. Turisti na 
taj način ulaze u stvarne i vremenske živote ljudi na način da posjećuju njihove 
domove, obilaze skupove i obiteljska okupljanja. 
6. KREATIVNI TURIZAM, ili u današnje vrijeme sve popularniji pod nazivom 
hobi turizam, predstavlja spoj znanja i vremena određenih za odmor. Kulturni 
turisti ozbiljno provode svoje slobodno vrijeme, što podrazumijeva učenje o 
kulturi uopće, određenoj temi ili o zanimljivom području lokalnih razmjera 
(Valčić M. 2018). 
7. ETIČNI TURIZAM predstavlja svijest turista o turističkim kretanjima i na sebe 
gleda kao na osnovnog pokretača uspješnosti samog turističkog sektora te 
smatraju da imaju pravo na promjenu tog istog sektora. On se odnosi na 
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smanjenje negativnih učinaka, a povećanje koristi samom društvu i njegovoj 
kulturi, kao i gospodarstvu u zemlji. 
8. Prema Valčić M. (2018) AUTOHTONI, DOMAĆI KULTURNI TURIZAM 
obuhvaća autohtone zajednice koje postaju osjetljive kada su izložene tzv. 
superiornoj turističkoj kulturi, pa samim time većina zemalja i regija samostalno 
izrađuju kulturnobaštinske rute, ture i lokalitete. 
9. SUVREMENI (popularni) KULTURNI TURIZAM odnosi se na niz novih 
kulturnih atrakcija koje povezuju moderne elemente kulture s tradicionalnim 
elementima kulture. Suvremeni kulturni turizam obuhvaća velik broj kulturnih 
zanimljivosti kao što su tematski parkovi, kompleksi za slobodno vrijeme, 
trgovački centri i slično. (Valčić M. 2018) 
3.3. Kulturni turizam u Republici Hrvatskoj 
Republika Hrvatska, kao što je već poznato, imala je vrlo burnu prošlost što se ujedno 
odrazilo i na samu turističku ponudu ove zemlje. Zahvaljujući Strategiji razvoja 
kulturnog turizma, ova vrsta turizma u Republici Hrvatskoj ostvarila je uspješan 
napredak. Prema izvješću o konkurentnosti putovanja i turizma iz 2017. godine, koje je 
objavilo Nacionalno vijeće za konkurentnost, Hrvatska se nalazi na 32. mjestu od 
sveukupno 136 zemalja svijeta, iz čega se može zaključiti da je Republika Hrvatska 
jedna od najkonkurentnijih turističkih zemalja svijeta. Posebno relevantni proizvodi 
kulturnog turizma za Hrvatsku uključuju: (i) gradski turizam, (ii) turizam baštine, (iii) 
turizam događanja, (iv) kreativni turizam te (v) vjerski turizam (Strategija razvoja 
turizma Republike Hrvatske do 2020. godine). Nositelji kulturnog turizma u Hrvatskoj 
uglavnom su gradovi jer se u njima nalazi najveći broj kulturnih resursa, dok ostala 
područja nisu dovoljno istražena i promovirana.  
Kako bi se kulturni turizam što više razvijao u svijetu, a ujedno i u Republici Hrvatskoj, 
potrebno je kulturnu baštinu koristiti na održiv način. U Hrvatskoj razvojni potencijal 
kulturnih i kreativnih industrija u turizmu još uvijek nije dovoljno prepoznat. Unatoč 
bogatstvu resursa i dobro razvijenoj turističkoj infrastrukturi te turističkoj tradiciji na 
ovim područjima, Hrvatska ne iskorištava sve mogućnosti u razvoju kulturnog turizma. 
(Golja, 2016:11)  
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Danas, kulturni turisti sami za sebe organiziraju putovanje, bilo putem interneta ili 
putem preporuka svojih poznanika. Međutim, Hrvatska nema dovoljno iskorištene 
kanale promocije povezane s kulturom i turizmom koje omogućuju što bolje 
informiranje turista. Podaci koje mogu pronaći na internetu statičnog su karaktera te 
nisu dovoljno prilagođeni zahtjevima samog korisnika. Kulturna su dobra u turizmu 
Republike Hrvatske iznimno vrijedan turistički resurs što potvrđuje i podatak da 69% 
turista tijekom svog boravka posjeti neki kulturni događaj, iako je njihov glavni motiv 
dolaska more i sunce. (Valčić M. 2018) 
3.3.1. Kulturni turizam u sjeverozapadnoj Hrvatskoj 
Dok su sjeverni i južni Jadran okrenuti više ronilačkom turizmu i odmoru uz more i 
plažu, kontinentalna Hrvatska prepoznatljiva je po kulturnom turizmu, odnosno 
kulturno-povijesnim spomenicima navedenog kraja. Sjeverozapadna regija je regija 
izuzetno bogate povijesti i kulturne baštine. Ova regija nudi brojne palače i crkve iz 
razdoblja baroka, secesije i rokokoa te srednjovjekovne dvorce i utvrde koje privlače 
velik broj posjetitelja.  
3.4. Kulturna dobra 
Kulturna dobra mogu se definirati kao fizička dobra koja predstavljaju dio kulturne 
baštine i njezine povijesti grupe ili društva, a ona mogu biti povijesne građevine, 
umjetnička djela, muzeji ili arheološka nalazišta. U promociji turističke destinacije 
kulturni resursi su vrijednosti koje se mogu istaknuti kao vodeći proizvod destinacije 
(Vrtiprah, 2006). Kulturne destinacije razlikuju se jedna od druge upravo po njihovoj 
kulturnoj baštini, odnosno kulturnim dobrima koje posjeduju. Kulturna dobra ističu 
svoju važnost koja dovodi do samog razvoja društvene zajednice na način da turisti teže 
upoznaju nove kulture, ljude i njihov način života, od umjetnosti do glazbe i plesa.  
Kulturna dobra podrazumijevaju pokretne i nepokretne stvari od umjetničkoga, 
povijesnoga, arheološkoga, antropološkog pa sve do znanstvenog značenja. Uključuju 
krajolike i njihove dijelove koji potvrđuju nekadašnju čovjekovu prisutnost u 
spomenutom prostoru, a imaju svoju umjetničku i povijesnu vrijednost te nematerijalne 
oblike i zgrade, odnosno prostore koji služe namjeni čuvanja i izlaganja kulturnih 
dobara i same dokumentacije o njima. (Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara NN 
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69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 65/14, 152/14, 
98/15, 14/16, 44/17, 90/18, 100/182) 
Ljudi su oduvijek proizvodili i nastavit će proizvoditi različite vrste materijalnih 
ostataka i tradicija, od kojih je svaka jedinstvena i neponovljiva (Valčić, 2018). Drugim 
riječima, kulturna dobra stvaraju se kroz povijest od samog postanka prvog čovjeka pa 
sve do danas.  
3.4.1. Vrste kulturnih dobara 
Prema ZZOKD kulturna dobra dijele se na tri osnovne skupine, a to su nepokretna 
kulturna dobra, pokretna kulturna dobra i nematerijalna kulturna dobra. U nastavku će 
se svaka od ovih vrsta pobliže objasniti. 
1. Nepokretna kulturna dobra su fizički opipljiva dobra koja imaju materijalno 
svojstvo i veliku vrijednost očuvanja u budućnosti. Ovom vrstom dobra smatraju 
se grad i selo te njihov dio, građevina s njezinim dijelovima i okolišem, parkovi, 
vrtovi, perivoji i krajolici te ostala dobra koja su na bilo koji način povezana s 
prošlošću, kao što su spomenici, arheološka i podvodna nalazišta i zone te ona 
mjesta koja posjeduju etnološka obilježja3. 
2. Pokretna kulturna dobra su dobra koja su značajnog karaktera za arheologiju, 
arhitekturu, znanost ili tehnologiju određene kulture. Ona uključuju zbirke koje 
se nalaze u muzejima, galerijama ili knjižnicama, zatim arheološke nalaze, 
crkvene predmete, dokumente, strojeve, odjeću, prometna i prijevozna sredstva i 
druge predmete koji se smatraju vrijednima očuvanja za budućnost. 
3. Nematerijalna kulturna dobra sastoje se od nefizičkih, odnosno nevidljivih 
aspekata određene kulture koja su dio društvenih običaja u određenom razdoblju 
u povijesti. Spomenuta dobra uključuju društvene vrijednosti i tradiciju kao što 
su folklor, ples, igre, običaji, jezici, govori i dijalekti. 
 
 
                                                   
2 Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara  u daljnjem tekstu ZZOKD. 
3 Etnološka obilježja predstavljaju kulturu određenog naroda. 
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3.4.2. Zaštita i očuvanje kulturnih dobara 
Kulturna baština, bila ona materijalna ili nematerijalna, predstavlja zajedničko 
bogatstvo čovječanstva u svojoj raznolikosti i posebnosti, a kako bi se ona prepoznala, 
definirala i opstala, potrebna je njena zaštita. (https://www.min-
kulture.hr/default.aspx?id=6). Već od samog postojanja pokretnih i nepokretnih te 
nematerijalnih kulturnih dobara postoji potreba za njihovom zaštitom i očuvanjem. U 
prošlosti, za vrijeme života u tim objektima, brigu o njihovom očuvanju i održavanju 
vodili su sami vlasnici ili korisnici tih objekata. Budući da su se kroz povijest vlasnici 
objekata mijenjali, postojale su različite vrste održavanja. Tako su dvorci, sakralni 
objekti, gostinjci, kurije i drugi profani i svjetovni objekti mijenjali vlasnike, bilo da su 
im oni bili oduzeti, darovani ili kupljeni. (Grabar, 1990) Međutim, u današnje vrijeme, 
zaštita i očuvanje kulturnih dobara, odnosno spomenika uvjetovani su određenim 
zakonima i propisima. Osnovale su se institucije i organizacije na nacionalnoj, 
regionalnoj te lokalnoj razini koje vode brigu o tome da spomenici ne izgube svoj oblik, 
značenje, a samim time i svoju vrijednost.  
Kulturna dobra izuzetno je važno očuvati i zaštiti u prvobitnom stanju u kojem su 
nastala zbog njihova prenošenja na sljedeće generacije, pa je potrebno stvarati povoljne 
uvjete kako bi ona ista opstala, iako je danas sve više kulturnih spomenika u vrlo lošem, 
odnosno u raspadnom i napuštenom stanju. 
4. DVORCI SJEVEROZAPADNE HRVATSKE 
Dvorac označava nekadašnje prebivalište bogatije arhitekture u kojem su imućni 
građani, odnosno vlasnici povremeno boravili zbog odmora, čuvanja imanja, ali i 
prikupljanja prihoda. (https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=1892) 
Također, dvorci predstavljaju dio bogate kulturne prošlosti koji su se najčešće nalazili, 
gradili izvan gradova, a posluživali su kao boravak tadašnjih vladara, to jest vlasnika. 
Međutim, dvorci nisu služili samo kao mjesto boravka, već su bili i središta poljodjelske 
proizvodnje gdje se unapređivala poljoprivreda i njegovalo gospodarstvo, uključujući 
obrt i trgovinu (Obad Šćitaroci, 2005). Naime, kako bi vlastelinstvo koje je živjelo u 
dvorcu zadovoljilo sve svoje potrebe, prostori namijenjeni za gospodarstvo bili su veći u 
odnosu na sam dvorac. Zbog sve češćih posjeta u dvorcu i što ugodnijeg boravka, 
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feudalci su započeli s uređivanjem prostora oko dvorca, te je zbog toga svaki dvorac 
okružen perivojem engleskog ili francuskog tipa4, ukrasnim fontanama i skulpturama. 
Dvorci predstavljaju dokaz rasta i razvoja hrvatske kulture koji svojim postojanjem 
podsjećaju na visoku razinu kulturnog života kroz prošla stoljeća. Upravo ih iz tog 
razloga današnje i iduće generacije moraju cijeniti i čuvati.  
U sjeverozapadnoj se Hrvatskoj nalazi velik broj očuvanih srednjovjekovnih urbanih 
cjelina, starih gradova, dvoraca i tvrđava, a najviše njih smješteno je u Hrvatskom 
zagorju gdje se nalazi pedesetak dvoraca. Na ovom području dvorci su se počeli graditi 
krajem 16. stoljeća, a najveći je broj dvoraca izgrađen u drugoj polovici 17. stoljeća i u 
18. stoljeću.  
Dok su neki dvorci s jedne strane aktivno uključeni u turističke svrhe, te tako privlače 
velik broj posjetitelja, s druge strane postoje dvorci koji nisu dovoljno iskorišteni u 
samoj ponudi kulturnog turizma, pa se za njih može reći da su „zatajeni“. Ovisno o 
tome koliko turista posjećuje određeni dvorac, ovisi i sam ugled, odnosno imidž 
destinacije u kojoj se on nalazi. Imidž turističke destinacije promovira se izravno 
potencijalnim turistima u njihovoj domicilnoj zemlji turističkom propagandom ili preko 
turističkih predstavništava u njihovoj zemlji. (Senčić i Grgona, 2006:106)  
4.1. Varaždinska županija 
Varaždinska županija najstarija je županija koja se smjestila u sjeverozapadnom dijelu 
Hrvatske, a omeđena je rijekom Dravom na sjeveru, Slovenskim goricama i Maceljem 
na zapadu te Kalnikom na istoku i jugoistoku. Središte ove županije je nekadašnji 
glavni grad Republike Hrvatske, Varaždin, grad baroka i kulture. Iznimno je bogata 
spomenicima kulture koji privlače sve više i više posjetitelja.  
U nastavku će se dati kratak pregled najpoznatijih dvoraca koji se nalaze na području 
ove županije. 
1. Stari Grad, varaždinska feudalna utvrda, jezgra je Varaždina, a ujedno i 
najznačajnija građevina u povijesti grada Varaždina (https://www.turizam-
vzz.hr/istrazite/kulturna-bastina/162-stari-grad). Prvi puta spominje se u 12. 
                                                   
4 Engleski perivoj je perivoj koji je nastao prema pravilnim geometrijskim oblicima, a francuski perivoj je 
perivoj nepravilnog oblika. 
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stoljeću i pretpostavlja se da je tada bila sjedište varaždinskih župana (Čaplar i 
sur. 2017)., a gradila se sve do 19. stoljeća. Međutim, veliku važnost imala je u 
obrani protiv Turaka u 16. stoljeću kada je pregrađena u renesansnu utvrdu-
dvorac okruženu bedemima, a čiji su ostaci vidljivi i danas (Gotal, 2014). Danas 
se u ovome kompleksu nalazi Gradski muzej koji je otvoren 1925. godine, dok 
su bedemi uređeni kao šetnica za građane, ali i ostale posjetitelje. 
2. Dvorac Opeka smjestio se u naselju Marčan koje pripada općini Vinica te je 
sagrađen u 17. stoljeću na površini od oko 64 hektara. Ovaj dvorac ima vrlo 
raskošan i bogat drvećem perivoj. Razlog tome je grof Marko Bombelles koji je 
sa svojih putovanja donosio različito drveće i grmlje te tako perivoj pretvorio u 
pravi arboretum. Perivoj je od 1947. godine zaštićen zbog raznih kulturno-
povijesnih, odgojno-obrazovnih, umjetničkih i znanstvenih vrijednosti te se 
predstavlja kao spomenik vrtne arhitekture najviše kategorije. (Obad Šćitaroci, 
2005) 
3. Dvorac Maruševec spominje se već 1547. godine, a bio je u vlasništvu obitelji 
Vragović, dok se danas o njemu brine općina Maruševec. Spomenuti dvorac 
svojom je ljepotom i privlačnošću, uz dvorac Trakošćan, jedan od bisera ove 
regije. Ovaj je dvorac imao engleski tip perivoja od kojeg je sačuvan samo jedan 
dio, dok je preostali dio pretvoren u polja, livade i oranice. Dvorac je danas, 
nažalost, zatvoren za javnost. 
4. Dvorac Bela naziv je dvaju dvoraca, Bela I i Bela II, koji se nalaze u mjestu 
Bela, koje pripada gradu Novom Marofu. Bela se prvi puta spominje 1257. 
godine kao središte ivanovaca, a tijekom povijesti promijenila je nekoliko 
gospodara, dok je posljednji bio Metel Ožegović koji je i pokopan u kapeli kraj 
dvorca. (http://www.kulturni-turizam.com/hrv/sadrzaj/dvorcizagorja2/) Bela I 
stariji je dvorac, predstavlja ruševinu sakrivenu šumom i okružen je električnom 
ogradom, dok je Bela II djelomično obnovljen i predstavlja povezanost kulturne 
baštine i prirode. Danas, ni dvorac Bela I ni dvorac Bela II, nisu otvoreni za 
javnost.  
5. Barokni dvorac Batthyany nalazi se u „centru svijeta“, u gradu Ludbregu. Prvi 
se puta spominje 1320. godine kada je služio kao obrambena utvrda. U doba 
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turskih pohoda bio je preoblikovan u renesansni kaštel, a nakon što ga je 
preuzela obitelj Batthyany, renoviran je u baroknom stilu 
(http://visitludbreg.hr/znamenitosti/#nolink). Nakon što se sve manje koristi za 
odmor, počeo je propadati. U njemu je smještena kapelica Svetog Križa, u kojoj 
se 1411. godine dogodilo čudo pretvorbe vina u krv. Uz spomenutu kapelicu, u 
dvorcu je danas smješten i Restauratorski centar Ludbreg. 
6. Dvorac Trakošćan daleko je najpoznatiji i najposjećeniji dvorac u ovome kraju. 
Nastao je u 13. stoljeću kao mala srednjovjekovna utvrda koja je često mijenjala 
svoje vlasnike sve do sredine 16. stoljeća kada ju je u svoje ruke preuzela obitelj 
Drašković, a sada je u vlasništvu Republike Hrvatske. Danas se u dvorcu nalazi 
muzej koji prikazuje način života obitelji Drašković, a sam dvorac okružuje 
jezero koje privlači sve više posjetitelja. 
Slika 2. Dvorac Trakošćan 
 
Izvor: https://www.turizam-vzz.hr/media/k2/galleries/7/trakoscan.jpg 
Na području Varaždinske županije postoji iznimno velik broj dvoraca koji imaju 
turistički potencijal, a nisu uključeni u turističku ponudu ovog kraja iz nekoliko razloga. 
Neki od dvoraca koriste se u svrhu socijalnih stanova (Vidovec i Krkanec), neki se 
nalaze u privatnom vlasništvu (Radovečki Križovljan, Bajnski dvori, Šaulovec, 
Jalkovec, Veliki Bukovec, Martijanec), a neki se koriste u zdravstvene svrhe 
(Klenovnik, Novi Marof, Jalžabet) (Strategija razvoja turizma Varaždinske županije 
2015.-2025.). Također, jedan od razloga je nemogućnost posjete, odnosno velika većina 
dvoraca nije otvorena za javnost. 
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4.2. Međimurska županija 
Međimurska županija smjestila se na krajnjem sjeveru Republike Hrvatske između 
rijeka Drave i Mure, a naziva se i vrtom ili cvjetnjakom Hrvatske. Ovo je kraj koji ima 
bogatu turističku ponudu, međutim, s druge strane, siromašan je što se tiče dvoraca. 
Iako, dvorci koji su opstali, odnosno koji se nalaze u Međimurju imaju veliku ulogu za 
hrvatsku povijest. 
1. Utvrda Stari grad Zrinskih, koju je osnovao grof Dimitrije Čak, smještena je u 
samom centru grada Čakovca, a prvi se puta spominje u 13. stoljeću. Utvrda je 
mijenjala vlasnike i doživljavala preinake, odnosno nadograđivala se posebice u 
vrijeme vladavine obitelji Zrinski i Althan. Dvorac okružuje prekrasan, prostran 
i uređen park po imenu Perivoj Zrinskih, a u njemu se od 1954. godine nalazi 
Muzej Međimurja te ujedno predstavlja simbol identiteta i tradicije Međimurja. 
(http://www.visitmedimurje.com/backend/opsirnije-enduser.asp?id=348) 
2. Dvorac Feštetić smješten je na povišenom teritoriju u središnjem dijelu mjesta 
Pribislavec, koje se nalazi nedaleko Čakovca. Kao i svi ostali dvorci imao je više 
vlasnika. Tijekom 16. i 17. stoljeća bio je u vlasništvu obitelji Zrinski, a tijekom 
19. i početkom 20. stoljeća u vlasništvu obitelji Feštetić. Ovaj dvorac jedan je od 
najpoznatijih dvoraca građen u neogotičkom stilu. Danas se u njemu nalazi 
Osnovna škola Vladimira Nazora Feštetić. 
(http://www.visitmedimurje.com/backend/opsirnije-enduser.asp?id=344) 
3. Dvorac Banfi nalazi se u sjeverozapadnom dijelu Međimurja, u kraju bogatom 
vinogradima, u Štrigovi. Iako se spominje već u 13. stoljeću, većim dijelom 
građen je u 18. stoljeću na brežuljku Banfi s prekrasnim pogledom na štrigovski 
kraj. Donedavno je bio u izrazito lošem stanju, međutim, u novije vrijeme je 
obnovljen. Kroz stoljeća mijenjala se struktura vlasnika, od obitelji Feštetić, 
čakovečke odvjetničke obitelji Fernetović, Agromeđimurja, sve do današnjih 
vlasnika, obitelji Žižek. (https://www.strigova.info/dvorac-banfi/) 
4.3. Krapinsko-zagorska županija 
Krapinsko-zagorska županija izrazito je bogata kulturno-povijesnim spomenicima koji 
su ujedno i temelj njezine turističke ponude. Za privlačenje što više turista u ove krajeve 
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najviše su zaslužni dvorci koji nisu dovoljno turistički valorizirani, a potrebno ih je 
obnoviti.  
1. Dvorac Veliki Tabor, jedan od najbolje očuvanih kasnosrednjovjekovnih i 
renesansnih utvrda, smjestio se na brežuljku pokraj mjesta Desinić, u 
sjeverozapadnom dijelu Hrvatskog zagorja. Dvorac je izgrađen u drugoj polovici 
15. stoljeća, a promijenio je nekoliko vlasnika, od kojih su najpoznatiji grofovi 
Celjski, a kasnije obitelj Ratkaj. Svakim danom privlači sve više posjetitelja 
zbog legende koju čuva, legende o Veroniki Desinićkoj, te one posjetitelje koji 
žele doživjeti čari života u prošlosti. 
2. Barokni dvorac Oršić, koji je krajem 18. stoljeća sagradio grof Krsto Oršić, 
nalazi se u Gornjoj Stubici. Nekada se u njemu nalazila osnovna škola, a služio 
je i kao prostor za lokalnu seljačku zadrugu. Danas je u njemu smješten Muzej 
seljačkih buna koji prikazuje sam život plemića i seljaka te predmete vezane uz 
povijesnu, kulturnu i umjetničku baštinu Hrvatskog zagorja. 
3. Desetak kilometara sjeverno od mjesta Kumrovec nalazi se dvorac Miljana čija 
je gradnja trajala gotovo tri stoljeća. Tijekom vladavine obitelji Ratkaj, ali i 
ostalih gospodara, dvorac je doživljavao svakojake preinake i promjene. 
Međutim, 1980. godine, kupnjom dvorca, dr. Franjo Kajfež obnovio je dvorac i 
na taj način posjetiteljima omogućio razgledavanje istog. Danas je dvorac 
Miljana jedan od najslikovitijih dvoraca ovoga kraja, iako je zbog radova 
zatvorena za javnost. 
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Slika 3. Dvorac Miljana 
 
Izvor: https://www.tz-kumrovec-desinic-zagorskasela.hr/dvorac-miljana/ 
4. U Donjoj Stubici nalazi se jedan od najvrjednijih hrvatskih dvoraca, dvorac 
Stubički Golubovec. Regina Domjanić, udana grofica Drašković, dala je 
izgraditi ovaj dvorac 1800. godine, a 1804. godine njezini su ga nasljednici 
prodali biskupu Maksimilijanu Vrhovcu koji ga je tada, kao novi vlasnik, 
obnovio (https://www.visitzagorje.hr/objekt/dvorac-stubicki-golubovec). Nakon 
Drugog svjetskog rata, došlo je do njegova raspadanja, a kako on ne bi do kraja 
devastirao, 1996. godine u njemu se počinje održavati „Kajkaviana“ na kojoj 
posjetitelji mogu uživati u koncertima, simpozijima, književnim večerama, 
izložbama i mnogim drugim događajima. 
5. Nedaleko Pregrade nalazi se dvorac Bežanec koji je izgrađen u 18. stoljeću, a do 
kojeg vode putevi okruženi drvećem javora. Obnovljen dvorac u stilu klasicizma 
jedan je od najpoznatijih dvoraca ovog kraja te danas predstavlja hotel u kojem 
se nalaze turistički i rekreacijski sadržaji. Zahvaljujući arhitektonskoj i 
urbanističkoj cjelini, zajedno sa svojim perivojem, predstavlja spomenik kulture 
prve kategorije. 
4.4. Koprivničko-križevačka županija 
Koprivničko-križevačka županija pripada sjeverozapadnom dijelu Republike Hrvatske, 
a u njoj se nalazi nekoliko zanimljivih kulturno-povijesnih spomenika - dvoraca: 
1. Stari grad Đurđevac utvrda je koja predstavlja najznačajniji dio kulturne baštine 
Đurđevca, a uz to i jedna od najbolje očuvanih utvrda koja posjeduje gotičko-
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renesansne karakteristike. Gradnja ove utvrde započela je u 14. stoljeću, dok se 
ona kroz stoljeća nadograđivala. Oko dvorca nalaze se bedemi, a prvobitnu 
zaštitu od turske opasnosti predstavljala  je močvara oko starog grada. Danas se 
u njemu nalaze Muzej grada Đurđevca i ugostiteljski objekti. Ovo je spomenik I. 
kategorije i naziva se „Hrvatski Louvre“. (Đurić i Feletar, 1992:184-272) 
2. Dvorac Erdödy-Rubido smjestio se na obroncima Kalničke gore u Gornjoj 
Rijeci kraj Križevaca. Smatra se da je Sidonija Erdödy-Rubido u sjevernoj kuli 
prvi puta otpjevala himnu Lijepe Naše. Dvorac je početkom Drugog svjetskog 
rata služio kao logor za Židove, odnosno dječake od 7 do 14 godina. Nažalost, 
od raznih zaraznih bolesti, dječaci su umrli i bili su pokopani u perivoju oko 
dvorca. Danas se dvorac nalazi u privatnom vlasništvu. 
3. Dvorac Inkey nalazi se u općini Rasinja nedaleko od Koprivnice, a izgradila ga 
je barunska obitelj Inkey. Nakon Drugog svjetskog rata obitelj Inkey napustila je 
dvorac, ali i taj kraj, te je tada dvorac pripao općini. Veća zgrada bila je 
namijenjena za osnovnu školu, dok su se u manjoj zgradi nalazili mjesni ured i 
zdravstvena stanica. Na površini od desetak hektara nalazio se dvorac, perivoj, 
gospodarske zgrade s vrtom i župna crkva s vlastelinskim grobljem.  
4.5. Zagrebačka županija 
Zagrebačka županija, ponajviše zbog položaja, jedna  je od turistički najposjećenijih 
županija diljem Hrvatske. Izrazito je bogata raznim i vrijednim kulturno-povijesnim 
spomenicima. Dvorci su ti koji predstavljaju nijeme svjedoke prošlih vremena i privlače 
sve više posjetitelja. 
1. Podno Medvednice, u mjestu Gornja Bistra, smjestio se dvorac Oršić koji je 
sagrađen u 18. stoljeću, a tadašnji perivoj oko dvorca vidljiv je još i danas. 
Prvotni vlasnik ovog dvorca bio je grof Krsto II Oršić, dok je nakon njih, u 19. 
stoljeću, pripao francuskom grofu Carionu. Ovaj barokni dvorac kulturni je 
spomenik koji pripada nultoj spomeničkoj kategoriji. Danas se u njemu nalazi 
Specijalna bolnica za kronične bolesti dječje dobi. 
2. Dvorac Januševec nalazi se na šest kilometara od Zaprešića, točnije u mjestu 
Brdovec. Dvorac je sagrađen oko 1830. godine i predstavlja primjer najljepše 
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građevine tog doba koji sadržava karakteristike klasicističke arhitekture5. 
Dvorac okružuje prekrasan park, a u njemu se nalazi i dio Državnog arhiva. 
3. Jedan od najslikovitijih dvoraca, jednokatni dvorac Lužnica, koji se nalazi 
zapadno od Zaprešića kod naselja Šibice, građen je u drugoj polovici 18. 
stoljeća. Ono što daje posebnost ovom dvorcu su cilindrične kule koje se nalaze 
na vanjskim uglovima dvorca te središnji rizalit6 na južnom pročelju. Nakon što 
je preuređen, postao je vlasništvom obitelji Rauch, a od 1925. godine u njemu se 
smjestio starački dom Družbe sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskog 
(http://www.tzzz.hr/kroz-zupaniju/kulturna-bastina/dvorci/). Ovaj dvorac 
otvoren je za javnost nakon što se u njemu otvorio duhovno-obrazovni centar 
„Marijin dvor“. 
4.6. Grad Zagreb 
Grad Zagreb glavni je grad Republike Hrvatske te ujedno i najveći grad s obzirom na 
broj stanovnika. U nastavku će se spomenuti dva dvorca s tog područja: 
1. Dvorac Kušević-Plavšić nalazi se u Maloj Mlaki, a sagrađen je u drugoj polovici 
19. stoljeća. Sam dvorac sagrađen je u parku zajedno s konjušnicom i štalom 
koje su danas, nažalost, u ruševnom stanju. Perivoj dvorca potječe iz 1864. 
godine, dok završni izgled dobiva 1878. godine zahvaljujući Sofiji Kušević. 
Danas predstavlja dvorac tipičan za razdoblje romantizma. 
2. Jednokatni dvorac Brezovica, koji se nalazi južno od Zagreba, na samom ulazu u 
Brezovicu, spominje se već 1277. godine. Sam dvorac smješten je u sredini 
prostranog parka, odnosno perivoja gdje se i dan danas može pronaći nekoliko 
vrsta rijetkih stabala. Posebni naglasak stavlja se na freskama oslikanu dvoranu 
koje prikazuju scene iz sedmogodišnjeg rata u kojem je sudjelovao i sam vlasnik 
dvorca, Josip Kazimir Drašković. Danas se ovaj dvorac nalazi u zapuštenom 
stanju.   
 
                                                   
5 Karakteristike klasicističke arhitekture su jasnoća, jednostavnost, pravilne geometrijske linije, simetrija 
te povratak antici i starijim stilskim razdobljima u području arhitekture.  
6 Rizalit je dio koji je posebno istaknut na ravnoj plohi, a najčešće se nalazi na fasadi te predstavlja 
dekoraciju koja uljepšava građevinu.  
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5. SAKRALNI OBJEKTI I MUZEJI  
Sakralni objekti uvelike su povezani s turizmom jer kroz njih turisti zadovoljavaju svoje 
religijske, ali i turističke potrebe. Može se reći kako sakralni objekti posjeduju 
dvostruku funkciju. Naime, s jedne strane predstavljaju objekte u kojima vjernici 
zadovoljavaju svoje već spomenute religijske potrebe, dok s druge strane oni 
predstavljaju objekte kulturno-povijesne vrijednosti u kojima turisti koji su vjernici, ali i 
turisti koji nisu vjernici, traže vrednote kao što to čine u muzejima ili galerijama.   
Muzej je institucija koja čuva, istražuje, obnavlja, stručno i znanstveno proučava i izlaže 
za javnost kulturne artefakte (Golja, 2016:221). Također, može se definirati kao javna 
ustanova koja je otvorena za široku javnost s ciljem čuvanja, proučavanja i prikazivanja 
materijalnih predmeta, odnosno kulturne baštine koja prikazuje prošlost društva i 
njegove okoline. Muzej je osnovan radi promicanja kulturnog turizma na području gdje 
se nalazi te kao metoda poboljšanja i obogaćivanja obrazovanja suvremenog društva.  
5.1. Sakralni objekti sjeverozapadne Hrvatske 
Kao i svaki drugi dio Republike Hrvatske, tako i sjeverozapadna Hrvatska posjeduje 
značajan broj sakralnih objekata koje posjećuje sve više i više turista. U ovom će se 
radu istaknuti nekoliko crkava na području sjeverozapadne Hrvatske koje pripadaju 
baroknoj arhitekturi. 
5.1.1. Varaždinska županija 
Varaždin, kao središte ove županije, oduvijek je bio barokni grad, a razlog tome su 
izuzetno sačuvane vrijedne palače, kuće iz toga razdoblja te crkve. Među najpoznatijim 
baroknim crkvama u ovoj županiji ističu se: 
1. Crkva sv. Nikole koja je smještena u centru Varaždina, u blizini južnog ulaza u 
povijesnu gradsku jezgru (Peškan i Pascuttini–Juraga, 2012). Crkva je sagrađena 
1761. godine po uzoru na romaničko – gotičke crkve, a posvećena je sv. Nikoli, 
koji je ujedno i zaštitnik nekadašnjeg glavnog grada Republike Hrvatske. Ono 
što ovu crkvu čini vrlo posebnom u ovom dijelu Hrvatske jest jedinstven gotički 
toranj u koji je zazidan grb grada Varaždina iz 1464. godine. Postoji legenda 
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kako se na prostorima današnje crkve nalazio medvjeđi brlog, te je na zvoniku 
ugrađena skulptura medvjeda. 
2. Još jedna barokna crkva koja se nalazi u Varaždinu jest Franjevačka crkva čija je 
gradnja započela 1650. godine. Crkva ima elemente ranobarokne arhitekture te 
se može usporediti s franjevačkom crkvom u Beču s obzirom na njezine tlocrte. 
Crkva je posebna po svom tornju koji je ujedno i najviši toranj u gradu, 54,5 
metara i po svojoj propovjedaonici sa skulpturama koje predstavljaju apostole i 
franjevce. (https://www.turizam-vzz.hr/istrazite/kulturna-bastina/199-crkve-i-
zvonici) 
3. U Varaždinskim Toplicama nalazi se barokna crkva posvećena sv. Martinu. 
Crkva je sagrađena krajem 13. ili početkom 14. stoljeća, međutim, tek u 18. 
stoljeću dobiva elemente baroka nakon što je dograđena. U župnoj crkvi nalaze 
se i dva barokna mramorna oltara, oltar sv. Katarine i oltar sv. Barbare, koji 
predstavljaju djelo Francesca Robbe. Naime, nakon što je potres zahvatio 
Zagreb i okolicu te nakon obnove zagrebačke katedrale, spomenuti oltari bili su 
maknuti iz nje i darovani župnoj crkvi u Varaždinskim Toplicama. 
4. U Lepoglavi se nalazi crkva posvećena sv. Mariji čija je gradnja započela u 14. 
stoljeću, međutim u drugoj polovici 17. stoljeća dolazi do njezina preuređivanja 
i nadograđivanje. Crkva je bogata baroknim namještajem, drvorezbarijom i 
freskama Ivana Krstitelja Rangera, dok joj veću posebnost daje barokni oltar iz 
18. stoljeća. (http://www.lepoglava.hr/sadrzaj/pregled/crkva-sv-marije-u-
lepoglavi/1538?c=39) 
5.1.2. Međimurska županija 
U 14. stoljeću na području Međimurja djelovalo je 11 župa, dok je početkom 20. 
stoljeća broj porastao na njih 30. Tijekom proteklog vremena u Međimurju je izgrađena 
vrijedna spomenička kulturna baština koja broji 500 objekata. (Bajuk, 2012) U posebne 
vrijednosti koje se nalaze na ovom prostoru ubrajaju se sakralni objekti, a najpoznatiji 
su: 
1. Crkva svetog Jeronima građena od 1738. do 1749. godine u okviru pavlinskog 
kompleksa koja se nalazi u Štrigovi. Tlocrt same crkve sličan je tlocrtu bazilike 
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sv. Petra u Rimu. Specifična je po tome što ima dva zvonika koja su uglavnom 
karakteristična za katedrale. Međutim, najveću posebnost ovoj crkvi daju freske 
koje je oslikao freskoslikar Ivan Ranger. 
2. Župna barokna crkva sv. Jakoba starijeg apostola u Prelogu jedna je od 
najljepših hrvatskih crkava ovog stila, a ujedno i jedina crkva svođena 
križnobačvastim svodom. Izgrađena je u 18. stoljeću, točnije gradila se od 1758. 
do 1761. godine, a gradili su je štajerski majstori. Trodijelni oltar u svetištu 
crkve kao i oltarni retabl7 predstavljaju remek-djelo poznatih baroknih umjetnika 
iz Graza, Josipa Hermana i Vida Koenigera, baroknih. (http://www.zupa-sv-
jakoba-prelog.hr/g7) 
3. U malom selu kraj Čakovca, Belici, smještena je prva barokna crkva u 
Međimurju, crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije koja se gradila od 1703. 
godine na prostoru prijašnje crkve. Crkva je jednobrodna, s mnogokutnim 
svetištem i dvije bočne kapele uz lađu, čime je na taj način tlocrtno formiran 
oblik križa (https://www.visitmedimurje.com/backend/opsirnije-
enduser.asp?id=843&l=h). Vjernici ulaze u crkvu kroz zvonik koji se nalazi na 
zapadnom pročelju. 
5.1.3. Krapinsko – zagorska županija 
U Krapinsko-zagorskoj županiji nalazi se velik broj naselja koji posjeduju nekoliko 
sakralnih objekata, bilo crkve ili kapelice. Sakralni objekti koji čine vrijednu kulturnu 
baštinu na ovom području su: 
1. Jedan od najljepših sakralnih objekata iz baroknog razdoblja u Republici 
Hrvatskoj je crkva sv. Marije Snježne u Belcu, koja je ujedno i zaštitnica 
Krapinsko-zagorske županije (http://zupa-bdms-belec.hr/sv.-marija-
snje%C5%BEna.html). Iako je vrlo jednostavnog izgleda izvana, iznutra je vrlo 
bogata i raskošna zidnim slikama i pozlaćenim drvenim inventarom. Posebnost 
ovoj crkvi daju raskošne freske koje je naslikao poznati pavlinski slikar Ivan 
Krstitelj Ranger. 
                                                   
7 Oltarni retabl predstavlja okvir za oltarnu sliku. 
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Slika 4. Crkva Svete Marije Snježne u Belcu 
 
Izvor:  http://zupa-bdms-belec.hr/sv.-marija-snje%C5%BEna.html  
1. Crkva sv. Katarine u Krapini zajedno s franjevačkim samostanom čini najstariji 
sakralni objekt na ovom području. Nekada se na tom području nalazila kapela 
sv. Katarine te prihvatilište za siromašne župljane. Crkva je sagrađena 1657. 
godine, a u njoj se nalaze freske koje je naslikao Ivan Ranger. 
2. Crkva Marije od pohoda barokna je crkva koja se nalazi u Pregradi. Sagrađena je 
1708. godine, dok je posvećena 1713. godine. Do crkve vode stepenice s obje 
strane. Ova je crkva jednobrodna s višekutnim tlocrtom, odnosno oblikom koji 
zajedno s pobočnim kapelama predstavlja oblik križa. Izvana izgleda kao neka 
obrambena utvrda, dok su unutrašnje strane popunjene slikama koje prikazuju 
Marijina uslišanja i zaštitu. Također, bogata je brojnim baroknim inventarom. 
Uz glavni oltar ukrašen baroknim kipovima, veliku posebnost daje i kip Majke 
Božje s malim Isusom. 
5.1.4. Koprivničko – križevačka županija 
U ovoj se cjelokupnoj županiji, a posebice u gradu Križevcima, nalazi nekoliko 
značajnih baroknih crkava. Ono što gradu Križevcima daje poseban značaj su crkve 
koje su raspoređene na način da na prilazima grada čine križ. Među najznačajnijim 
baroknim crkvama ističu se: 
1. Svakom prolazniku, na ulazu sa zapadne strane grada Križevaca, upada u oči 
prekrasna barokna proštenjarska crkva Majke Božje Koruške sa zvonikom i 
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kupolom (Žinić, 2006). Na glavnom oltaru iz 18. stoljeća nalazi se slika Svete 
obitelji koju je naslikao poznati barokni slikar Ivan Ranger. Freskama 
nepoznatog autora oslikani su i ostali zidovi i kupole, međutim došlo je do 
njihovih oštećenja koja su sankcionirana krajem 19. stoljeća. Crkva je posebna 
po kipu Majke Božje Žalosne koja u krilu drži mrtvog Krista. 
2. U središtu Koprivničko-križevačke županije, Koprivnici, nalazi se crkva sv. 
Antuna Padovanskog koja je sagrađena 1685. godine. Krajem 18. stoljeća došlo 
je do potresa u kojem su stradali i samostan i crkva. Nakon njihove obnove, dva 
fratra izradili su drveni barokni inventar, oltare i propovjedaonicu. 
5.1.5. Zagrebačka županija 
U Zagrebačkoj županiji nalazi  se nekoliko crkava u koje ljudi hodočaste kako bi 
pronašli svoj mir. Jedna od najpoznatijih sakralnih znamenitosti u ovoj županiji je 
Spomen soba blaženog Alojzije Stepinca u Krašiću. Međutim, u ovom će se dijelu rada 
više govoriti o baroknim crkvama, među kojima su najpoznatije: 
1. Jednobrodna gotičko-barokna crkva sv. Križa nalazi se u naselju Križ. Ime ove 
crkve pojavljuje se u 13. stoljeću, dok župa počinje djelovati od 14. stoljeća. 
Sačuvan je barokni inventar iz prve polovice 18. st.: veliki glavni oltar sa 
skupinom raspeća te 4 skulpture u donjoj i 6 u gornjoj zoni iz 1720. g. u stilu 
ranog baroka pavlinske radionice; desni oltar sv. Roka s 3 veće i 4 manje 
skulpture (1761.); lijevi oltar sv. Antuna s 3 velike i 4 manje skulpture (1761.); 
propovjedaonica s drvenim reljefima i skulpturama; orgulje s 3 figure anđela  
(http://www.tzzz.hr/kroz-zupaniju/kulturna-bastina/najvrjednije-sakralne-
cjeline/zupne-crkve/). 
2. Župna crkva sv. Petra smještena u naselju Petrovina kraj Jastrebarskoga, u 17. 
stoljeću dobiva elemente barokne arhitekture. Ono što ovu crkvu razlikuje od 
ostalih crkava je to što ona ne posjeduje glavni oltar već kasnogotičke freske 
koje prikazuju scene iz Isusove muke. U lađi su sačuvani maniristički oltari iz 
17. st. arkanđela Mihaela i Žalosne B. D. Marije, jedni od najljepših u 
sjeverozapadnoj Hrvatskoj (http://www.tzzz.hr/kroz-zupaniju/kulturna-
bastina/najvrjednije-sakralne-cjeline/zupne-crkve/). 
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3. Crkva sv. Barbare u Velikoj Mlaki postaje župnom crkvom krajem 20. stoljeća, 
te predstavlja najpopularniji i najznačajniji sakralni objekt u ovom dijelu 
Republike Hrvatske. Građena je od odlične turopoljske hrastovine «planjki» 
spajane na “nemški vugel” (http://www.tzzz.hr/kroz-zupaniju/kulturna-
bastina/najvrjednije-sakralne-cjeline/zupne-crkve/). Posebnost ovoj crkvi daje 
barokni oltar na kojem je s jedne strane prikazan život sv. Barbare, a s druge 
strane muke Kristove, dok se u središtu oltara prikazuje lik sv. Barbare.  
5.1.6. Grad Zagreb 
Osim katedrale Uznesenja Blažene Djevice Marije, grad Zagreb bogat je brojnim 
crkvama koje ga krase. Međutim, u ovom će se radu spomenuti samo dvije najvažnije 
barokne crkve. 
1. U samom glavnom gradu nalazi se najljepša barokna crkva, crkva sv. Katarine 
koju si izgradili isusovci sredinom 15. stoljeća. Sastoji se od svetišta te šest 
kapela u kojem se nalazi pet drvenih baroknih i jedan mramorni oltar. Svodovi i 
zidovi ukrašeni su bogatim elementima baroka iz 1732. godine. Iza oltara 
prikazana je velika slika Svete Katarine koja se nalazi među aleksandrijskim 
filozofima. Nakon što je ovo područje 1880. godine pogodio potres, crkva je u 
potpunosti obnovljena. 
2. Crkva sv. Franje Ksaverskog manja je barokna crkva koju su 1752. godine 
sagradili isusovci. Sama crkva smještena je na Ksaveru, točnije na izlazu iz 
grada prema Medvednici. Poznata je po kalvariji na kojoj se u korizmeno 
vrijeme održava križni put koji okuplja velik broj vjernika, odnosno 
hodočasnika.  
 
5.2. Muzeji sjeverozapadne Hrvatske 
Sjeverozapadna Hrvatska ima velik turistički potencijal koji ostvaruje kroz brojne 
kulturno-povijesne spomenike, među kojima su i muzeji. Muzeji predstavljaju kulturni 
značaj na temelju kojeg će turistima, posjetiteljima predstaviti priču o povijesti, 
tradiciji, ljudima i događajima ovog dijela Republike Hrvatske. Muzej nastoji potaknuti 
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današnje društvo da ugodno i kvalitetno „potroši“ svoje vrijeme te da se naposljetku 
poželi ponovno vratiti. 
5.2.1. Varaždinska županija 
Varaždin je, kao barokna prijestolnica Republike Hrvatske, bogat brojnim sačuvanim 
muzejskim zbirkama. Osim što će posjetitelji doživjeti jedinstven ugođaj u prethodno 
spomenutim dvorcima i baroknim crkvama, moći će isto tako uživati u raznolikostima i 
zanimljivostima muzeja koje pruža ova županija. Kao najznačajniji i najpoznatiji muzeji 
na ovom području ističu se: 
1. Gradski muzej Varaždin koji se nalazi u sklopu Starog Grada, a utemeljen je na 
nagovor Varaždinskog muzejskog društva. Svečano otvorenje za posjetitelje 
spomenutog muzeja bilo je 16. studenog 1925. godine, ali samo u nekoliko soba 
Starog Grada. Muzej se prvobitno sastojao od predmeta koji su predstavljali 
donacije tadašnjih poznatih varaždinskih obitelji. Razvijao se brojem i 
raznolikošću, te ga danas sačinjava pet specijaliziranih odjela: Arheološki, 
Povijesni, Kulturno-povijesni, Etnografski i Etnomološki. Prilagođen je profilu 
svojih posjetitelja koji uključuje osobe različitih dobnih skupina, naobrazbe te 
interesa. 
2. Muzej anđela Varaždin, kojeg je 13. svibnja 2011. godine otvorio slikar Željko 
Prstec, jedini je muzej u ovoj regiji takve tematike. Često su motivi slikarski 
zaštitni znak koji nepogrešivo prepoznajemo: Cezannove mrtve prirode s 
jabukama, Van Goghove suncokrete, Monnetove lopoče, Degasove balerine, 
Prstecove ajgele (https://angelsmuseum.com/o-muzeju/). Muzej predstavlja 
mjesto gdje se skupljaju umjetnička djela s motivom anđela u baroknom stilu, te 
je po njemu i grad Varaždin dobio naziv „Grad u kojem spavaju anđeli“. 
3. U centru Varaždinskih Toplica smješten je Zavičajni muzej Varaždinske Toplice 
kojeg je 1937. godine osnovao Josip Čabrijan, ljekarnik iz spomenutog grada. U 
Muzeju nalazi se nekoliko najvrjednijih spomenika iz doba Rimskog Carstva 
među kojima se ističe kip rimske božice Minerve iz 2. st. pr. Kr. s postamentom, 
a mogu se pronaći i ploče s nimfama, ploča rimskog cara Konstantina Velikog, 
zbirka likovnih djela te zbirka etnografskih predmeta. 
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5.2.2. Međimurska županija 
Međimurska županija jedna je od rijetkih županija Republike Hrvatske koja posjeduje 
vrlo malen broj muzeja, samo njih dvoje, a to su: 
1. Muzej Međimurja Čakovec, koji je smješten u prostorima Starog Grada 
Čakovca, odnosno Starog Grada Zrinskih, osnovan je 19. veljače 1945. godine, 
dok je za javnost otvoren 15. ožujka iste godine. Danas on stoji kao muzej 
zavičajnog tipa koji predstavlja ovu županiju, a proteže se na dva kata. Muzej 
Međimurja Čakovec sadrži okvirno oko 20 tisuća predmeta 
arheološkog, kulturno-povijesnog, etnografskog i likovnog karaktera koji su 
karakteristični upravo za područje Međimurja. 
(http://www.visitmedimurje.com/backend/opsirnije-enduser.asp?id=272) 
2. U gradu Prelogu, 13. ožujka 2013. godine, otvoren je Muzej Croata insulanus 
Grada Preloga. U Muzeju je prikazana zbirka naivne umjetnosti koja prikazuje 
djela najznačajnijih autora kao što su Ivan Rabuzin, Franjo Mraz, Ivan 
Generalić, Ivan Lacković Croate, Ivan Večenaj te mnogi drugi, a karakterizira je 
tehnika ulje na staklu. Teme koje se najčešće prikazuju su međimurski krajolici, 
seljaci i njihov rad na polju, odnosno obrada zemlje, zatim, kućice, mlinovi te 
napuštena sela. (https://muzej-croata-insulanus.hr/o_muzeju/) 
5.2.3. Krapinsko-zagorska županija 
Duh Zagorja može se doživjeti i osjetiti u veoma raskošnoj ponudi kulture, a posebnu 
ulogu u tome imaju muzeji koji prikazuju tradiciju i način života u prošlosti. U nastavku 
će se dati prikaz najpoznatijih i najznačajnijih muzeja ove županije: 
1. Muzej krapinskih neandertalaca, otvoren u veljači 2010. godine, jedan je od 
najsuvremenijih i najmodernijih muzeja na prostoru Republike Hrvatske, ali i u 
ovom dijelu Europe. Stalni postav Muzeja podijeljen je u 18 cjelina koje 
prikazuju scene od najstarije prošlosti Zemlje do početka civilizacije i 
modernoga doba. Prikazuje ih kroz razne multimedijske i druge sadržaje te 
arhitekturu s posebnim naglaskom na život i kulturu neandertalskog čovjeka koji 
je živio na ovom području. Posjetitelji mogu od Muzeja do samog nalazišta 
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krapinskog pračovjeka na brdu Hušnjakovo doći uređenim pješačkim stazama. 
(https://www.visitzagorje.hr/objekt/muzej-krapinskih-neandertalaca,) 
2. U rodnome mjestu Josipa Broza Tita, Kumrovcu, nalazi se jedinstveni, a ujedno 
i jedini muzej na otvorenom u Republici Hrvatskoj, Muzej „Staro selo“ 
Kumrovec. Značajan je po tome što prikazuje način života u ruralnim krajevima 
krajem 19. i početkom 20. stoljeća. Posjetiteljima dočarava zagorsku tradiciju, 
kulturu, običaje i svakodnevnicu seljaka i njihovih obitelji. Uz to nudi širok 
izbor radionica, prezentacija starih zanata i različita događanja. 
3.  U baroknom dvorcu Oršić smješten je Muzej Seljačkih buna čiji je prvi postav 
otvoren 1973. godine kao povod obilježavanja 400. godišnjice velike Seljačke 
bune iz 1573. godine. Međutim, stalni postav Muzej je doživio 2002. godine koji 
ne prikazuje samo građu vezanu uz Seljačku bunu, već i život plemića i seljaka 
te predmete iz kulturne, povijesne i umjetničke baštine Hrvatskog zagorja.  
4. Kao uspomenu na Ljudevita Gaja, začetnika ideje ilirizma, u njegovoj je rodnoj 
kući, 1966. godine otvoren  zavičajni muzej pod nazivom Muzej Ljudevita Gaja. 
U njemu posjetitelji mogu vidjeti bogatu ponudu predmeta tadašnjeg vremena, 
od njegovog namještaja, slika, njegova portreta s obitelji pa sve do fotokopije 
rukopisa, tiskanih tekstova, knjiga, novina i časopisa koje je on sam uređivao i 
izdavao. (https://www.visitzagorje.hr/objekt/muzej-ljudevita-gaja) 
5.2.4. Koprivničko-križevačka županija 
Koprivničko-križevačka županija posjeduje vrlo malen broj muzeja. Postoji nekoliko 
značajnih za ovo područje koji prikazuju život u prošlosti. Među najznačajnijim i 
najpoznatijim muzejima su: 
1. Muzej grada Koprivnice, otvoren za posjetitelje 27. srpnja 1951. godine,  
osnovao je dr. Leander Brozović, a sam muzej nalazi se u staroj gradskoj 
vijećnici. Sadrži više od 20 000 predmeta iz različitih odjela. Posjetiteljima je 
prikazan način života i stanovanja na ovom području, ali mogu vidjeti i  
namještaj, brojne ukrasne predmete te dokumente koje su koprivnički stanovnici 
upotrebljavali u privatnom životu, u krugu vlastite obitelji, odnosno u javnome, 
političkome i društvenom životu u okviru grada. (http://hvm.mdc.hr/muzej-
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grada-koprivnice,510:KPR/hr/info/) Isto tako, turistima je fotografijama i 
predmetima vojnih i političkih postrojbi prikazan Domovinski rat koji ujedno 
prikazuje povijest Koprivnice u to doba. 
2. Prehrambena industrija Podravka, 1982. godine, u nekadašnjoj je Gradskoj 
klaonici otvorila muzej pod nazivom Muzej prehrane „Podravka“ koji prikazuje 
industrijski proizvodni proces. U Muzeju se nalazi etnografska zbirka s oruđem, 
spravama, alatima i posuđem koji prikazuju proizvodnju, preradu, čuvanje i 
konzumiranje hrane značajnu za ovaj dio Republike Hrvatske u 20. stoljeću. 
Posjetitelji mogu uživati u pregledu Podravkinih proizvoda na temelju 
primjeraka starih ambalaža i etiketa. 
3. U Križevcima, u kući Karas, smješten je Gradski muzej Križevci koji obavlja 
muzejsko-galerijsku djelatnost. Muzej prikazuje povijesne, kulturne i umjetničke 
predmete te dokumente koji su karakteristični za ovaj grad, ali i njegovu 
okolicu. U zbirkama su prikazani nalazi raznih keramičkih oblika kalupa za 
lijevanje brončanih uporabnih predmeta, razni primjerci hladnog i vatrenog 
oružja poput mačeva, sablja, puška i sl. Također, posjeduje zbirku predmeta 
korištenih u domaćinstvu, a najznačajniji su domaće izrađeni ručnici, prekrivači 
i dijelovi nošnje te pribor pomoću kojeg su oni i izrađeni. 
4. U jednom od spomenika kulture Republike Hrvatske, utvrdi Stari grad, smješten 
je Muzej Grada Đurđevca. Na prvom katu ove utvrde nalaze se stalni galerijski 
prostori koji sadrže donirane slike i skulpture, dok se u potkrovlju nalaze radovi 
hrvatskih umjetnika iz 19. i 20. stoljeća. U sklopu Muzeja, 2017. godine otvoren 
je Interpretacijski centar Picokijade koji sadrži povijesne, prirodne i geografske 
karakteristike ovog područja. Ono u čemu posjetitelji mogu posebno uživati je 
prikaz Legende o Picokima. 
5.2.5. Zagrebačka županija 
Zagrebačka županija može se ponositi nizom muzeja koji sadrže različita umjetnička 
djela i događanja, bilo hrvatskih ili inozemnih umjetnika. Najznačajniji muzeji koji 
predstavljaju kulturu i način života na ovim područjima su: 
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1. U općini Pisarovina, točnije u selu Donja Kupčina, 1973. godine osnovan je 
Zavičajni muzej Donja Kupčina koji se sastoji od niza drvenih, seoskih kuća. 
Muzej sadrži brojne zbirke koji predstavljaju tradiciju ovog kraja, od tekstila, 
narodnih nošnja do ostalih rukotvorina, namještaja te posuđa, keramičkog,  
željeznog i drvenog. U njemu se mogu pronaći i oruđe i sprave koje su tadašnji 
stanovnici koristili u obradi poljoprivrednih zemljišta. Jedino prijevozno 
sredstvo u tadašnje vrijeme bila je kočija, koja je i danas izložena u Muzeju. 
2. Godine 1973., u sklopu Narodnog sveučilišta Zaprešić, osnovan je zavičajni 
muzej pod nazivom Muzej Brdovec koji prikazuje povijest i tradiciju 
spomenutog kraja. Muzej sadrži Etnografsku, Kulturno-povijesnu te Likovnu 
zbirku. U njemu se mogu pronaći predmeti karakteristični za ovo područje, od 
predmeta za izradu tekstila, nošnje toga kraja, kipovi i igračke lokalnih majstora, 
radovi umjetnika koji su boravili na ovome prostoru, pa sve do namještaja, 
posuđa te nekolicine primjeraka oružja.  
3. U samom centru grada Sveti Ivan Zelina, 1988. godine otvoren je Muzej Sveti 
Ivan Zelina. Muzej sadrži oko 15 000 predmeta koji datiraju od prapovijesti do 
danas. U Muzeju mogu se vidjeti povijesne isprave od 14. do 19. stoljeća, nalazi 
od kamenog doba do srednje vijeka, zbirka s novcem te predmeti koji prikazuju 
svakodnevni život stanovnika ovog područja. (http://www.tz-zelina.hr/sv-i-
zelina/kultura/item/81-muzej-sveti-ivan-zelina) 
4. Muzej Turopolja, koji se nalazi u Velikoj Gorici, sadrži preko 3 500 predmeta u 
sklopu arheološke, etnografske i kulturno-povijesne zbirke. Stalni postav 
Muzeja nalazi se na prvom katu, gdje posjetitelji mogu vidjeti predmete kojima 
se služilo stanovništvo tog područja (odijevanje, graditeljstvo, obrtnički 
predmeti i alati, hladno i vatreno oružje) te niz umjetničkih djela s prikazima 
svakodnevnog života na selu. U prizemlju Muzeja povremeno se održavaju 
izložbe i radionice za cijelu obitelj. 
5.2.6. Grad Zagreb 
Zagreb, kao glavni grad Republike Hrvatske, posjeduje najveći broj muzeja u ovoj 
regiji. Među najznačajnijima muzejima ističu se: 
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1. Arheološki muzej u Zagrebu koji je osnovan 1864. godine, a nalazi se na 
Zrinjevcu u palači Vranyczany-Hafner. Muzej okvirno sadrži 460.000 predmeta 
koji su sistematizirani u odgovarajuće zbirke. Podijeljen je na tri dijela: 
prizemlje, drugi kat i treći kat. U prizemlju se nalazi zbirka novaca, medalja, 
plaketa, značka, markica i žetona. Drugi kat prikazuje predmete iz antičke zbirke 
poput grčkih vaza, spomenika grčke kolonizacije, rimske vojne opreme i oružja, 
predmeta iz svakodnevnog života te predmete iz srednjovjekovne zbirke koji su 
kronološki raspoređeni od razdoblja Seobe naroda do kasnog srednjeg vijeka. Na 
trećem katu nalazi se postav Pretpovijesne i Egipatske zbirke, a najznačajniji 
prikaz u ovome dijelu je Zagrebačka mumija. 
2. Hrvatski muzej arhitekture HAZU, osnovan 1995. godine, bavi se prikupljanjem 
i istraživanjem građe od kraja 20. stoljeća pa sve do danas. Sastoji se od  
približno 18.000 nacrta, crteža, fotografija, modela koji se vežu uz povijest 
hrvatske arhitekture. Međutim, ovaj Muzej nema stalni postav kao svi ostali 
muzeji, već se organiziraju povremene izložbe za posjetitelje. 
3. Muzej Zbirka umjetnina Ante i Wiltrud Topić Mimara ili poznatiji kao Muzej 
Mimara, utemeljen donacijom hrvatskog povjesničara umjetnosti Ante Topića 
Mimare, otvoren je za javnost 1987. godine, a nalazi se u palači s kraja 19. 
stoljeća (http://www.infozagreb.hr/istrazi-zagreb/kultura/muzeji/muzej-mimara). 
Muzej sadrži umjetnine raznih tehnika i materijala te kultura i civilizacija, crteže 
slavnih umjetnika te skulpture od doba Antike do 20. stoljeća. Također 
posjeduje i bogatu knjižnicu stručnih radova s više od 5000 naslova. 
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Slika 5. Muzej Mimara 
 
Izvor: http://www.infozagreb.hr/istrazi-zagreb/kultura/muzeji/muzej-mimara  
4. Muzej Iluzije je muzej koji nudi zabavu i avanturu svim generacijama. 
Posjetitelji šetnjom kroz Muzej mogu vidjeti preko sedamdeset izloženih 
predmeta te time puno toga naučiti o vidu, percepciji, ljudskom mozgu i 
znanosti. Drugim riječima, oni se mogu iskušati u pokušaju odupiranja 
gravitaciji u kosoj sobi i u pokušaju posluživanja nečije glave na pladnju. Mogu 
doživjeti kako se njihov partner povećava ili smanjuje, fotografirati se u 
beskonačnoj Sobi ogledala ili se pak popeti na strop u Obrnutoj sobi. 
5. Tehnički muzej Nikola Tesla osnovan je 21. prosinca 1945. godine po uzoru na 
suvremene znanstveno-tehničke muzeje u svijetu. Muzej se sastoji od nekoliko 
odjela koji prikazuju razvoj transportnih sredstava, razne modele svemirskih 
letjelica, rudnik s hodnicima od više od 300 metara, vatrogasnu opremu i vozila, 
opremu za poljoprivredno obrađivanje te staklene košnice sa živim pčelama. 
Posebno je značajan po Demonstracijskom kabinetu Nikole Tesle u kojem se 
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6. ISTRAŽIVANJE MIŠLJENJA I STAVOVA TURISTA O 
ATRAKTIVNOSTIMA I TURISTIČKIM USLUGAMA DVORACA, 
SAKRALNIH OBJEKATA I MUZEJA NA PODRUČJU 
SJEVEROZAPADNE HRVATSKE 
U ovome radu provelo se istraživanje kako bi se utvrdilo kakvi su stavovi i mišljenja 
turista s obzirom na ponudu, odnosno usluge koje pružaju dvorci, sakralni objekti i 
palače u sjeverozapadnom dijelu Republike Hrvatske. 
Ciljevi ovog istraživanja bili su utvrditi: 
1. koji kulturni spomenici imaju visok stupanj popularnosti i razvijenosti  
2. koliko su turisti upoznati s kulturnim spomenicima i koje spomenike najviše 
posjećuju  
3. koliko je razvijena sama ponuda navedenih spomenika 
U sljedećim potpoglavljima najprije je prikazana metodologija istraživanja, a zatim 
prikaz, odnosno interpretacija rezultata dobivenih ovim istraživanjem. 
6.1. Metodologija istraživanja 
Na temelju prikupljenih sekundarnih podataka provedeno je jednokratno primarno 
istraživanje pomoću metode ispitivanja. Ova metoda istraživanja provedena je upravo 
zbog razloga brzine provođenja, ali i zbog toga  jer nema financijskih troškova, a 
ispitanicima je osigurana potpuna anonimnost.  
Istraživanje je provedeno anonimnim on-line anketnim upitnikom koji se sastoji od tri 
dijela. Prvi dio odnosi se na pitanja o dvorcima, sakralnim objektima i muzejima i 
njihovoj atraktivnosti, odnosno posjećenosti pojedinih objekata. Drugi dio odnosi se na 
zadovoljstvo samih turista turističkim uslugama koje pružaju spomenuti objekti, dok se 
treći dio odnosi na razvijenost kulturnih spomenika sjeverozapadne Hrvatske.  
Prije nego što je anketni upitnik bio objavljen u javnosti, poslan je nekolicini osoba koje 
su dale svoje mišljenje o postavljenim pitanjima, te na taj način pomogle u rješavanju 
nesuglasica oko nekih pitanja. 
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Anketni je upitnik ispitanicima proslijeđen putem interneta, točnije putem najveće i 
najpopularnije društvene mreže, Facebook, u razdoblju od 13. svibnja 2019. do 30. 
svibnja 2019. godine.  
6.2. Rezultati dobiveni istraživanjem 
Pitanja koja su postavljena u anketnom upitniku su: 
1. Spol 
2. Dob 
3. Razina stečenog obrazovanja 
4. Radni status 
5. Prebivalište 
6. Koliko ste često putovali u ulozi turista posljednjih godinu dana? 
7. Jeste li ikada posjetili dvorce sjeverozapadne Hrvatske? 
8. Ako je odgovor na prethodno pitanja „Da“, označite koje ste od ponuđenih 
dvoraca posjetili 
9. Koji su dvorci, po Vašem mišljenju, najatraktivniji u ovom dijelu Republike 
Hrvatske? 
10. Koja kulturna građevina Vam prva padne na pamet kada čujete riječ „dvorac“? 
11. Jeste li ikada posjetili sakralne objekte sjeverozapadne Hrvatske? 
12. Ako je odgovor na prethodno pitanja „Da“, označite koje ste od ponuđenih 
sakralnih objekata posjetili 
13. Najveću posebnost crkvi svetog Jeronima u Štrigovi daju freske kojeg 
freskoslikara? 
14. Jeste li ikada posjetili muzeje sjeverozapadne Hrvatske? 
15. Ako je odgovor na prethodno pitanja „Da“, označite koje ste od ponuđenih 
muzeja posjetili 
16. Izrazite svoje zadovoljstvo sljedećim uslugama dvoraca, sakralnih objekata i 
muzeja (cijena ulaznica, uređenost kulturnih objekata, ljubaznost osoblja, 
stručnost zaposlenih, dostupnost informacija o objektima) 
17. Smatrate li da su kulturne znamenitosti na području sjeverozapadne Hrvatske 
dovoljno valorizirane? 
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18. Prema Vašem mišljenju, koja županija sjeverozapadne Hrvatske ima najviše 
kulturnih spomenika? 
Anketni upitnik ispunilo je 245 ispitanika, od čega 80,4% ženskog i 19,6% muškog 
spola. U ispitivanju sudjelovale su osobe starije od 18 godina. Najveći broj ispitanika 
pripada dobnoj skupini od 18 do 25 godina, njih 62%, dok je u najmanjem postotku 
zastupljena dobna skupina od 56 do 65 godina, njih 2,4% (Grafikon 1).  
Grafikon 1. Životna dob ispitanika 
 
Izvor:  Vlastita izrada autora 
Prema stupnju stečenog obrazovanja, najviše ispitanika ima završenu srednju školu  
57,1%; 23,7% ispitanika završilo je preddiplomski studij; 14,3% diplomski studij, dok 
su u manjoj mjeri te jednakom postotku, njih 6 (2,4%), završili osnovnu školu i 











Više od 65 godina
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Grafikon 2. Razina stečenog obrazovanja 
 
Izvor:  Vlastita izrada autora 
Anketni su upitnik u najvećoj mjeri ispunile zaposlene osobe (46,1%), a iza njih slijede 
studenti (38,4%). Osim njih, anketni su upitnik ispunili i učenici, nezaposlene osobe te 
umirovljenici (Grafikon 3). 
Grafikon 3. Radni status ispitanika 
 
Izvor:  Vlastita izrada autora 
Ispitanici su iz različitih dijelova Republike Hrvatske, ali uglavnom dolaze iz županija 
na području sjeverozapadne Hrvatske. Najveći broj ispitanika dolazi iz Varaždinske 
županije, njih 146 (59,6%) od sveukupno 245 ispitanika (Grafikon 4). Preostali udio 
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Grafikon 4. Prebivalište 
 
Izvor:  Vlastita izrada autora 
Posljednjih godinu dana, u ulozi turista, najviše je ispitanika putovalo tri puta godišnje 
ili više, čak njih 96 (39,2%) od sveukupno 245, nešto manje putovalo je jedanput 
godišnje (22,9%), dvaput godišnje putovalo je 20,8% ispitanika, jedanput mjesečno 
16,3%, dok su samo 2 ispitanika (0,8%) putovali jedanput tjedno. Iz navedenog se može 
zaključiti da ispitanici vole svoje vrijeme provoditi putujući (Grafikon 5). 
Grafikon 5. Učestalost putovanja 
 



























Tri puta godišnje i više
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Na grafikonu 6. može se vidjeti da je većina ispitanika, njih 232 (94,7%) od sveukupno 
245, posjetilo dvorce na području sjeverozapadne Hrvatske, dok njih 13 (5,3%) nije 
nikada posjetilo ni jedan dvorac na spomenutom području. 
Grafikon 6. Turistička posjećenost dvoraca na području sjeverozapadne Hrvatske 
 
Izvor:  Vlastita izrada autora 
Ispitanici, koji su na prethodno pitanje odgovorili s „Da“, morali su među ponuđenima 
odgovorima odabrati jedan ili više dvoraca koje su posjetili ili navesti još neke svoje. 
Najveći  broj ispitanika, njih 211, posjetio je Dvorac Trakošćan, a 192 ispitanika Stari 
Grad Varaždin, dok je njih 11 navelo svoje primjere dvoraca koje su posjetili. Ostali 
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Grafikon 7. Posjećenost dvoraca na području sjeverozapadne Hrvatske 
 
Izvor:  Vlastita izrada autora 
Prema mišljenju ispitanika, njih 240 od sveukupno 245 smatra da je Dvorac Trakošćan 
najatraktivniji dvorac u sjeverozapadnom dijelu Republike Hrvatske. Preostali postotci 
prikazani su u grafikonu 8. 
Grafikon 8. Atraktivnost dvoraca na području sjeverozapadne Hrvatske 
 
Izvor:  Vlastita izrada autora 
Ispitanici su se na sljedeće pitanje „Koja kulturna građevina Vam prva padne na pamet 
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navela je samo jednu kulturnu građevinu, dok su u manjoj mjeri ispitanici naveli po 
dvije ili tri kulturne građevine. U tablici 3. prikazani su najzastupljeniji odgovori na ovo 
pitanje. 
Tablica 3. Kulturna građevina pod pojmom "Dvorac" 
Kulturna građevina Broj ispitanika 
Dvorac Trakošćan 140 
Stari Grad Varaždin 38 
Dvorac Veliki Tabor 27 
Stari Grad Zrinskih 22 
Ostali 18 
Izvor:  Vlastita izrada autora 
Na grafikonu 9. može se vidjeti da je većina ispitanika, njih 192 (78,4%) od sveukupno 
245, posjetila sakralne objekte na području sjeverozapadne Hrvatske, dok njih 53 
(21,6%) nije nikada posjetilo sakralne objekte na spomenutom području. 
Grafikon 9. Turistička posjećenost sakralnih objekata na području sjeverozapadne 
Hrvatske 
 
Izvor:  Vlastita izrada autora 
Ispitanici, koji su na prethodno pitanje odgovorili s „Da“, morali su među ponuđenima 
odgovorima odabrati jednu ili više baroknih crkava koje su posjetili ili navesti neke 
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Varaždinu. Iza nje slijedi Franjevačka crkva u Varaždinu koju je posjetilo 137 
ispitanika, dok je najmanji broj ispitanika, samo njih 10, posjetilo Crkvu Majke Božje 
Koruške u Križevcima, a 12 ispitanika navelo je još nekoliko svojih primjera (Grafikon 
10). 
Grafikon 10. Posjećenost sakralnih objekata na području sjeverozapadne Hrvatske 
 
Izvor:  Vlastita izrada autora 
Kako bi se provjerilo koliko su ispitanici upoznati s crkvom sv. Jeronima u Štrigovi, 
morali su odabrati koji je poznati slikar naslikao freske koje se nalaze u njoj te joj daju 
posebnost.  Njih 46,9% odgovorilo je da je taj slikar Ivan Ranger, 33,1% da je to Ivan 
Rabuzin, a  20% ispitanika odgovorilo je da je to Julije Klović (Grafikon 11). Samim 
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Grafikon 11. Slikar freska urkvi sv. Jeronima u Štrigovi 
 
Izvor:  Vlastita izrada autora 
Gotovo svi ispitanici, njih 231 (94,3%) od 245, posjetilo je muzeje na području 
sjeverozapadne Hrvatske, dok samo njih 14 (5,7%) nikada nije pristupilo muzejima na 
spomenutom području (Grafikon 12). 
Grafikon 12. Turistička posjećenost muzeja na području sjeverozapadne Hrvatske 
 
Izvor:  Vlastita izrada autora 
Ispitanici koji su na prethodno pitanje odgovorili s „Da“ morali su među ponuđenima 
odabrati jedan ili više muzeja koja su posjetili. Muzej krapinskih neandertalaca posjetilo 
je 68,8% ispitanika. Drugi po redu je Gradski muzej Varaždin koji je posjetilo 65% 
ispitanika. Najmanji je postotak posjetitelja, samo njih 15 (6,4%) od sveukupno 245, 
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Grafikon 13. Posjećenost muzeja na području sjeverozapadne Hrvatske 
 
 
Izvor:  Vlastita izrada autora 
Mnogo je različitih utjecaja na donošenje odluke o posjećenosti neke kulturne 
građevine, odnosno kulturnog objekta. Kako bi se turist odlučio na posjet nekog od 
objekta, potrebna mu je dostupnost određenim informacijama o samom objektu. Danas 
turisti sve više obraćaju pažnju na cijenu koju moraju platiti za ulazak u pojedini objekt.  
Na grafikonu 14. može se vidjeti koliko su ispitanici zadovoljni određenim čimbenicima 
koji utječu na njihovu odluku o posjetu određene kulturne građevine, a tiču se nje same. 
Ti čimbenici su cijena ulaznica, uređenost objekata te dostupnost informacija o 
pojedinim objektima. Ocjenjivali su svoje zadovoljstvo ocjenama od 1 (izrazito 
nezadovoljan/na) do 5 (izrazito zadovoljan/na). Vidljivo je da polovica ispitanika, 
točnije njih 51%, nije niti zadovoljno niti nezadovoljno cijenom ulaznica za pojedine 
kulturne objekte. Međutim, može se zaključiti da su ispitanici zadovoljni cijenama, 
budući da su ih u većoj mjeri ocjenjivali sa ocjenama od 3 do 5. Ispitanici su uređenost 
kulturnih objekata također ocjenjivali ocjenama od 3 do 5 što znači da su relativno 
zadovoljni njihovom uređenosti.  Nadalje, 42,9% ispitanika vrlo je zadovoljno 
dostupnošću informacija o objektima, što dokazuje da se ispitanici u vrlo dobroj mjeri 
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Grafikon 14. Zadovoljstvo ispitanika cijenama ulaznica, uređenošću kulturnih objekata 
i dostupnošću informacija o objektima 
 
Izvor:  Vlastita izrada autora 
Sljedeći čimbenici odnose se na same zaposlene osobe u određenim kulturnim 
objektima. Nakon posjeta određenih kulturnih objekata, ispitanici su vrlo zadovoljni 
ljubaznošću osoblja, što dokazuju visoke ocjene 4 i 5. Većina ispitanika (45,3%) 
ocijenilo je stručnost zaposlenih s ocjenom 4, što znači da su vrlo zadovoljni njihovim 
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Grafikon 15. Zadovoljstvo ispitanika ljubaznošću i stručnošću osoblja 
 
Izvor:  Vlastita izrada autora 
Što se tiče valorizacije kulturnih znamenitosti na području sjeverozapadne Hrvatske, 
većina ispitanika, tj. 44,1% smatra da one nisu dovoljno valorizirane, 39,6% ispitanika 
ostalo je suzdržano od odgovora, odnosno nije upoznato s tim, dok samo 16,3% 
ispitanika smatra da su kulturne znamenitosti na ovom području dovoljno valorizirane 
(Grafikon 16). 
Grafikon 16. Valoriziranost kulturnih spomenika na području sjeverozapadne Hrvatske 
 
Izvor:  Vlastita izrada autora 
Prema mišljenju ispitanika, Varaždinska županija je ona županija sjeverozapadne 
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ispitanika smatra da Zagrebačka županija, Krapinsko-zagorska županija te Grad Zagreb 
imaju najviše kulturnih spomenika. Ispitanici smatraju da najmanje kulturnih spomenika 
na ovom području imaju Međimurska i Koprivničko-križevačka županija (Grafikon 17). 
Grafikon 17. Zastupljenost kulturnih spomenika po županijama sjeverozapadne 
Hrvatske prema mišljenju ispitanika 
 
Izvor:  Vlastita izrada autora 
6.3. Ograničenja istraživanja 
Provedeno istraživanje imalo je sveukupno tri ograničenja.  
Prvo se odnosi na odnos ispitanika ženskog i muškog roda. Naime, u ovom istraživanju 
većinom su sudjelovale osobe ženskog spola, dok su osobe, odnosno ispitanici muškog 
spola u manjini.  
Drugo se ograničenje odnosi na životnu dob ispitanika. U ovome su istraživanju 
sudjelovali ispitanici od najmanje 18 godina. Analizom rezultata može se vidjeti kako je 
prosječna dob ispitanika 18-25 godina, dok su ispitanici u dobi od 26 godina i stariji 
manje zastupljeni. U istraživanju bi dob ispitanika trebala biti što raznolikija kako bi 
podaci mogli biti što relevantniji. Međutim, u ovome slučaju ono to nije. 
Treće se ograničenje odnosi na valoriziranost kulturnih spomenika na području 
sjeverozapadne Hrvatske. Velik broj ispitanika nije upoznat s tim pojmom te podaci o 
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7. ZAKLJUČAK 
U današnje vrijeme turisti sve više provode svoje slobodno vrijeme putujući i 
upoznajući kulturu i običaje lokalnog stanovništva. Republika Hrvatska je turistička 
destinacija koja nudi izuzetno bogatu turističku ponudu. Od mora i sunca pa sve do 
kulturne baštine. Iako je zemlja u cijelosti bogata raznim kulturnim spomenicima, 
sjeverozapadna je Hrvatska najrazvijenija regija koja obiluje brojnim dvorcima, 
kurijama, muzejima, palačama te crkvama. Svaki od ovih kulturnih spomenika nosi 
svoju priču koja je povezana s bogatom poviješću ovog kraja. Upravo na temelju toga, 
Republika Hrvatska može postati jedna od najkonkurentnijih zemalja na svijetu u 
području kulturnog turizma, ali i turizma u cjelini. 
Iako je sjeverozapadna Hrvatska bogata kulturno-povijesnim spomenicima, većina njih 
nalazi se u zapuštenom stanju te nisu dovoljno valorizirani. Prilikom pisanja ovog rada 
može se zaključiti da je sjeverozapadna Hrvatska najprepoznatljivija po dvorcima, 
sakralnim objektima, odnosno baroknim crkvama i muzejima. Činjenica da istočno od 
Republike Hrvatske dvoraca nikada nije ni bilo predstavlja veliku prednost u razvoju tih 
istih. Iako je dosta njih danas u ruševnom ili neiskorištenom stanju, mogu poslužiti kao 
primjer bogate povijesti, odnosno nekadašnjeg života na ovom području kroz razne 
fotografije iz povijesti ili kroz stvaranje priče o njima. Kako bi se sve to omogućilo 
potrebna je što bolja promocija sjeverozapadne Hrvatske, a samim time i veći broj 
organiziranih kraćih ili dužih putovanja na ovom području. Time bi turisti mogli obići 
dvorce, sakralne objekte ili muzeje i vratiti se na trenutak u prošlost te iskusiti i 
doživjeti nekadašnji život. Razvoj spomenutih kulturnih spomenika može doprinijeti 
kvaliteti života stanovnika u ovoj regiji, a samim time može dovesti i do turističke, ali i 
ekonomske koristi. 
U sklopu ovog rada provedeno je deskriptivno jednokratno istraživanje pomoću metode 
ispitivanja, a obuhvatilo je sveukupno 215 ispitanika. Istraživanje je provedeno 
anonimnim on-line anketnim upitnikom na osnovnom skupu kojeg su činili korisnici 
najveće društvene mreže Facebook stariji od 18 godina. Na temelju rezultata 
istraživanja može se zaključiti da turisti vole svoje vrijeme provoditi putujući te da na 
putovanjima vole posjetiti brojne kulturne spomenike i upoznavati kulturu lokalnog 
stanovništva, ali i njihovu povijest kroz spomenike koji se tamo nalaze.  
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